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Fakultas 
Prog. Studi 
Semester 
: Teknik 
: Teknik Mesin S1 
: Ganjil 2020/2021 
 
 
 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
 
Matakuliah 
Kelas 
 
: 03035008 - Statistik dan Probabilitas 
: 5B 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
 
TOT 
HADIR 
 
% 
HADIR 
14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
   
1 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
2 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
3 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
4 1803035014 GERDY ALFIAN SOMADIRANA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
5 1803035022 IVAN NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
6 1803035024 BAYU FAUZAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
7 1803035027 NUR FADLA RIZKI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
8 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
9 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
10 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
11 1803035048 ALDI KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
12 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
13 1803035051 YOGA APRIANANDA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
14 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
15 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
16 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
17 1803035066 SALMAN AL FARIZI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
18 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
19 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
20 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
21 1803035094 AMMAR ZEIN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
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22 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
23 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
Jumlah hadir : 23.00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas
Prog. Studi
: Teknik
: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035008 - Statistik dan Probabilitas
: 5B
Jadwal Kuliah R.FT401 Rabu    07:50-10:20
TATAP
MUKA
KE
Dosen : D110752 - OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
HARI
/
TANGGAL
POKOK BAHASAN
JML
MHS
HADIR
PARAF
DOSENKET. KELAS
 1 Rabu
14 Okt 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 2 Rabu
21 Okt 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 3 Rabu
28 Okt 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 4 Rabu
4 Nov 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 5 Rabu
11 Nov 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 6 Rabu
18 Nov 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 7 Rabu
25 Nov 2020
 23 OKTARINA HERIYANI
 8 Rabu
16 Des 2020
Peluang (kombinasi) dan kejadian majemuk.  23 OKTARINA HERIYANI
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Fakultas
Prog. Studi
: Teknik
: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035008 - Statistik dan Probabilitas
: 5B
Jadwal Kuliah R.FT401 Rabu    07:50-10:20
TATAP
MUKA
KE
Dosen : D110752 - OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
HARI
/
TANGGAL
POKOK BAHASAN
JML
MHS
HADIR
PARAF
DOSENKET. KELAS
 9 Rabu
23 Des 2020
Distribusi normal  23 OKTARINA HERIYANI
 10 Rabu
6 Jan 2021
Distribusi poisson  23 OKTARINA HERIYANI
 11 Rabu
13 Jan 2021
Distribusi hipergeometrik  23 OKTARINA HERIYANI
 12 Rabu
20 Jan 2021
Distribusi normal  23 OKTARINA HERIYANI
 13 Rabu
27 Jan 2021
 23 OKTARINA HERIYANI
 14   
 15   
 16   
Catatan :
1. 
2.
3.
Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
NAMA  MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas
Prog. Studi
DAFTAR NILAI MAHASISWA
NO N I M
Mata Kuliah
Kelas
Dosen
N.UTS N.UASN.TUGAS N.
HURUF
:
:
:
:
:
Statistik dan Probabilitas
5B
Teknik
Teknik Mesin S1
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO  50 95  55 98 B 68.05
 2 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA  60 95  50 98 B 68.55
 3 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO  67 82  55 90 B 68.25
 4 1803035014 GERDY ALFIAN SOMADIRANA  58 95  55 98 B 70.05
 5 1803035022 IVAN NUGRAHA  60 82  50 90 C 64.50
 6 1803035024 BAYU FAUZAN  84 95  67 98 A 81.35
 7 1803035027 NUR FADLA RIZKI  83 95  65 98 A 80.30
 8 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR  81 95  63 98 B 79.00
 9 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN  50 95  67 98 B 72.85
 10 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS  40 90  55 95 C 64.00
 11 1803035048 ALDI KURNIAWAN  50 95  50 98 C 66.05
 12 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH  50 95  57 98 B 68.85
 13 1803035051 YOGA APRIANANDA  81 95  64 98 B 79.40
 14 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA  56 95  50 98 C 67.55
 15 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN  80 95  68 98 A 80.75
 16 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA  49 95  50 98 C 65.80
 17 1803035066 SALMAN AL FARIZI  57 95  51 98 B 68.20
 18 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA  59 95  50 98 B 68.30
 19 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ  57 95  51 98 B 68.20
 20 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY  49 95  53 98 C 67.00
 21 1803035094 AMMAR ZEIN  63 95  60 98 B 73.30
 22 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI  59 95  55 98 B 70.30
 23 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N  80 95  62 98 B 78.35
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Ttd
